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En este número monográfico de VASCONIA, Cuadernos de Historia-Geografía que
corresponde al 28 de la Revista, se publican las contribuciones presentadas a las V.
Tokiko Historiako Jardunaldiak. V Jornadas de Estudios Histórico-Locales, que, organi-
zadas por la Sección de Historia de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos,
se celebraron en San Sebastián en Noviembre de 1997.
La participación de los especialistas en dichas Jornadas es sumamente repre-
sentativa, aunque no se agote con ellos la nómina de relevantes estudiosos de la
familia vasca. Recurriendo a la tan manida expresión, cabría decir que son todos los
que están pero no están todos los que son. A pesar de alguna ausencia bastante
destacable, debida únicamente a problemas organizativos, se puede considerar cum-
plido el objetivo fijado de ofrecer un amplio panorama sobre el estado actual de los
estudios sobre la familia en el País Vasco. 
La diversidad de enfoques sobre la familia como objeto de análisis histórico que
ofrece el conjunto de las comunicaciones, desborda las temáticas habitualmente
más trabajadas en la actualidad y que encuentran su marco referencial en las tres
aproximaciones a la Historia de la Familia Occidental que señalara Anderson en
1980 en su Approaches to the History of the Western Family (1500-1914): la aproxi-
mación demográfica, la aproximación a través de los sentimientos y la aproximación
a través de la economía doméstica. 
De los 19 trabajos uno se presentó en francés, cuatro en euskara y el resto en
castellano. En lo que respecta a lo cronológico, la época que ha merecido mayor
atención ha sido la Contemporánea, Edad en la que se sitúan 10 de las 19 comuni-
caciones; solamente una se enmarca en la Baja Edad Media y las otras 7 lo hacen
en los siglos de la Edad Moderna o Antiguo Régimen, si se prefiere. Dos de las
comunicaciones eligen como marco espacial el conjunto de Euskal Herria mientras
que son mayoría, siete, las que estudian diferentes aspectos de la familia en
Navarra; cuatro lo hacen en Bizkaia y dos en Gipuzkoa así como en Iparralde. Por últi-
mo una comunicación estudia los sistemas de herencia entre los vascos de Buenos
Aires.
La lección inaugural de las Jornadas corrió a cargo del Profesor, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid, David S. Reher que además de ser una de las
personalidades más prestigiosas del mundo de la Demografía Histórica mantiene vín-
culos profesionales y excelentes relaciones con muchos de los profesores participan-
tes, procedentes de diferentes Universidades de Vasconia y algunos de fuera de ella.
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El profesor Reher presentó un trabajo titulado Familia y sociedad: el legado de la histo-
ria en el mundo contemporáneo, en el que se describen los dos sistemas familiares
dominantes en Europa, analizando las ventajas e inconvenientes de cada uno, sus
consecuencias sobre el individuo y la sociedad y sus raíces históricas. Esta visión de
amplia perspectiva, que enmarcaba el resto de las aportaciones, responde también a
la preocupación de entroncar la Historia con el presente y con los problemas de la
sociedad; en definitiva de llevar hasta sus máximas consecuencias la convicción inte-
lectual de que la funcionalidad de la Historia reside en su capacidad de explicar el
mundo que nos rodea.
En principio se pueden dividir las comunicaciones en dos grandes bloques, uno,
el formado por aquéllas que tratan temas relacionados con el ámbito económico y
que por ello responderían a la tercera vía de aproximación a la Historia de la Familia
señalada por Anderson, es decir, la aproximación a través de las economías familia-
res o domésticas y el otro, el que estaría integrado por las comunicaciones que estu-
dian a la familia desde aspectos más ideológicos y más próximos a la Historia de las
Mentalidades y que podrían caber en la segunda aproximación, la que Anderson
denomina de los sentimientos. La primera consideración que aflora al hacer esta pri-
mera clasificación es que no se ha presentado ninguna contribución a la Historia de
la Familia desde una perspectiva meramente demográfica. A continuación hay que
añadir que cada uno de los bloques es muy poco homogéneo y la variedad de enfo-
ques puede hacer dudar, en algunos casos, del lugar que realmente correspondería a
determinadas comunicaciones. En todo caso, y como se ha indicado anteriormente,
algunas desbordarían los límites de la propuesta de Anderson.
En el bloque organizado en torno a las economías familiares distinguimos un
grupo de contribuciones que estudian las estrategias de supervivencia de los agrega-
dos domésticos en relación con el trabajo: los trabajos de Rocío García Abad:
Mercado de Trabajo y Estrategias Familiares durante la primera industrialización vizcaí-
na: el hospedaje y Fernando Mendiola Gonzalo: Genero, enplegua eta familia estrate-
giak Iruñean (1840-1930) están enfocados desde la perspectiva de género mientras
que el de Sagrario Anaut Bravo, Acercamiento a las economías familiares de Pamplona
en el primer tercio del siglo XX incide más en aspectos relacionados con la pauperiza-
ción y la Beneficencia. El otro grupo de este mismo bloque está compuesto por los
trabajos realizados en torno a la transmisión de los patrimonios familiares pero no
son homogéneos sino que presentan grandes divergencias en los enfoques que
hacen del tema, uno de los más importantes para el conocimiento de la familia en el
País Vasco. Pilar Erdozain Azpilkueta y Fernando Mikelarena Peña presentan en esta
ocasión Algunas consideraciones en torno a la investigación del régimen de herencia
troncal en la Euskal Herria tradicional, tema ampliamente trabajado por estos dos
investigadores que no dejan de ampliar y profundizar en el conocimiento sobre la
familia en Navarra; Dominique Haran: La transmission du Patrimoine Familial depuis le
Code Civil au Pays Basque Français y Maité Lafourcade: Sistemas de herencia y de
transmisión de la propiedad en Iparralde bajo el Antiguo Régimen exponen las caracte-
rísticas del sistema de transmisión del patrimonio en el valle de Baigorri (Baja
Navarra) y en el conjunto de Iparralde respectivamente. Por último, Itziar Monasterio
Aspiri, en su comunicación El pacto sucesorio y la disposición de la herencia a favor
del sucesor único propone un análisis desde el Derecho sucesorio mientras que la de
Nora Siegrist de Gentile y Oscar Alvarez Gila, Herencias e institución de legados en
sucesiones vascas en Buenos Aires, 1750-1845, al exponer cómo los vascos emigran-
tes en Argentina trataban de adaptar la realidad jurídica del país al sistema heredita-
rio troncal pueden introducirnos en el segundo bloque que comprende las
comunicaciones organizadas en torno a ideologías y mentalidades.
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También la comunicación de Patxi Juaristi: Ondasunekiko harremanak Justo
Mokoroaren Repertorio de Locuciones del habla popular vasca esaera bilduman podría
situarse en los dos bloques introduciéndonos en este segundo ya que, si, por una
parte, el tema se centra en los modos de transmisión de los bienes (casa, tierras) el
tratamiento se hace desde terrenos más cercanos a las mentalidades colectivas. El
trabajo de José Urrutikoetxea Lizarraga, “Ets-adi”/ “Etse” (“Etxe”) -“Familia”/ “Casa”: a
los terrenos de la historia por los vericuetos de la idealización y la ideologización, trata
con amplitud y profundidad la idealización que de lo rural (caserío y familia) hizo y
todavía hace el nacionalismo vasco. Dos aportaciones hablan de la familia como
transmisora de ideologías políticas. De la carlista en el caso de la presentada por
Francisco Javier Capistegui Gorasurreta y Gemma Piérola Narvarte: Entre la ideología
y lo cotidiano: la familia en el carlismo y tradicionalismo (1940-1975) y de la naciona-
lista en el de la de José María Tapiz: Ambito familiar y transmisión ideológica: el caso
del PNV durante la II República. Otras dos comunicaciones tratan también de la trans-
misión familiar pero en un terreno no político sino mental: la evolución de los nom-
bres que se decide poner a los hijos e hijas es exponente de la evolución de las
mentalidades y de las actitudes religiosas. La de Roldán Jimeno Aranguren: Sainduen
debozio familiarra antroponimiaren bidez Nafarroan trata sobre la Hagio-antroponimia
femenina en Navarra contemplando su evolución y la aparición en la actualidad de
nuevos nombres aportados por la televisión principalmente y la de Ana Zabalza
Seguín se acerca a comprobar cómo a través de la evolución de la onomástica se va
perfilando la identidad de los individuos. La comunicación de Antonio Prada, Un análi-
sis de los procesos derivados de la interposición de demandas por la supuesta existen-
cia de promesas matrimoniales durante el Antiguo Régimen en Zumarraga y Villarreal
de Urrechua (hoy Urretxu) trata de los problemas que las relaciones sexuales fuera
del orden establecido causaban en las familias y de las estrategias que se ponían en
práctica respecto al matrimonio. El trabajo de Mikel Zabala Montoya,
Besterenganaketa Gatzaren Estankoaren Matxinadaren testuinguruan: lotura eta oposi-
zioen adierazgarri, nos ofrece una visión de los protagonistas de la Machinada del
Estanco de la Sal desde la perspectiva de las solidaridades sociales que se trababan
desde sus redes familiares. “De dónde sucedieron unos en otros “. La historia y el
parentesco vistos por los linajes vizcaínos bajomedievales, comunicación presentada
por Arsenio F. Dacosta Martínez indaga en la visión que de sí mismos y de su mundo
tenían los miembros de los linajes bajomedievales vascos mientras que la de María
Dolores Martínez Arce, Nobleza de Navarra: Organización familiar y expectativas de
futuro incide en las consecuencias que el régimen sucesorial practicado en Navarra
tenía sobre los miembros de la nobleza y sus expectativas de futuro.
Tras este breve repaso de todas las contribuciones a las Jornadas, quedaría
reseñar que la variedad y diversidad de los enfoques desde las que fueron construi-
das contribuyen a ofrecer una imagen quizás excesivamente caleidoscópica del esta-
do de los estudios de Historia de la Familia en el País Vasco, pero también que esta
misma variedad es muestra de la innegable riqueza y profusión de los mismos.
Igualmente conviene hacer notar que nos encontramos en medio de un camino del
que todavía faltan muchos tramos por recorrer, es decir, que quedan muchos aspec-
tos en los que se puede y se debe seguir profundizando, sin mencionar nuevas líne-
as de investigación que podrían ser abiertas. Esperemos que nuevos investigadores
vengan a engrosar la nómina de los que están ahora trabajando. Este número 28 de
VASCONIA nos pone en contacto con la situación de la Historia de la Familia en
Euskal Herria en la actualidad.
Lola Valverde
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